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Der var 12 fremmødte inkl. be-
styrelsen.
1. Valg af ordstyrer




Bjarning Grøn omtalte de vigtig-
ste punkter i foreningens arbejde:
 Den økonomiske støtte, som 
ikke længere har så stor betyd-
ning, efter at Steno Museet sam-
men med Ole Rømer-Ob ser-
vatoriet, Væksthusene og Her-
bariet er fusioneret i Science 
Museerne.
 Bogudgivelserne, som efter-
hånden er den mest betyden-
de støtte, foreningen kan give 
museet. Siden sidst er 3 bøger 
genoptrykt, mens der er udar-
bejdet nye udgaver af 2 andre. 
Foreningen er løbende på udkig 
efter ideer til nye bøger, men fi n-
der det svært for tiden. Som no-
get nyt er foreningen begyndt at 
udgive nogle af sine publikatio-
ner som e-bøger, jf. nedenfor.
 Stenomusen, som nu udkom-
mer 3 gange om året, og som i 
det forløbne år har bragt mange 
læseværdige artikler – f.eks. om 
tandemacceleratoren, om vækst-
husene, om ferieaktiviteter og 
om den fjerde del af Science 
Museerne, universitets herba-
rium.
 Netop det sidste, Herbarium 
Jutlandicum, dannede rammen 
om et af foreningens tilbud til 
medlemmerne – en særdeles 
spændende rundvisning ved her-
bariets leder Finn Borchsenius.
 Formanden sluttede med en 
tak til bestyrelsesmedlemmer-
ne for gode, konstruktive møder 
og en særlig tak til foreningens 
kasserer og redaktør, som beg-
ge bruger mange timer af deres 
fritid på foreningen.
3. Fremlæggelse af regn-
skab
Kasserer Vibeke Reinholdt ind-
ledte med at undskylde, at det ik-
ke fremgik tydeligt af den mail, 
som var udsendt vedrørende kon-
tingentopkrævning, at man selv 
skulle huske at betale. Tanken 
var, at mailen skulle erstatte det 
tidligere udsendte girokort. Dette 
vil blive rettet næste år.
 Med indtægter på 51.544 kr. 
og udgifter på 36.103 kr. udvi-
ste regnskabet et overskud på 
15.440 kr.
 Udgivelsen af bogen om Ole 
Rømer-Observatoriet i 2011 
havde smittet af på det forelig-
gende regnskab i form af et lidt 
forhøjet bogsalg, samt en større 
tilbagebetaling af moms.
 Desuden var der for første 
gang indtægter fra salg af e-bø-
ger – ca. 2000 kr. for et halvt år 
i sammenligning med salg af pa-
pirbøger for ca. 8000 kr. på et 
helt år.
 De væsentligste udgiftsposter 
knytter sig stadig til trykning af 
Stenomusen samt forsendelse af 
både blad og bøger.
 Det reviderede regnskab blev 
godkendt uden kommentarer.
 På trods af en lille tilgang af 
nye medlemmer er medlems-
tallet faldet til 198 pga. udmel-
delser og medlemmer, som blot 
har undladt at betale. Totalt har 
foreningen i sin levetid haft om-
kring 740 medlemmer.
 Forsamlingen opfordrede til at 
gøre mere opmærksom på for-
delen ved medlemskab for fa-
milier med børn, som kommer 
jævnligt på museet. Foreningen 
bør ikke være “en skjult hem-
melighed”!
4. Kontingent
Med baggrund i årets overskud 
vedtog man uændret kontingent: 
170 kr. for enkeltmedlemmer, 
250 kr. for par, 2.000 kr. for 
livsvarigt medlemskab og mi-
nimum 200 kr. for institutions-
medlemskab.
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5. Orientering om aktivite-
ter på Steno Museet
Museumsinspektør Hans Buhl 
nævnte, at Science Museerne 
er ved at være en stor organisa-
tion, idet enhederne tilsammen 
har ca. 45 medarbejdere og en 
samlet omsætning på 11 mio. kr.
 En væsentlig del af organisati-
onens ressourcer går i øjeblikket 
til at blive klar til at Væksthusene 
kan åbne i 2014. Ud over beplant-
ningen arbejdes der intenst med 
planlægningen af formidlingen, 
da de nye væksthuse ikke blot 
skal være en samling planter, 
men et aktivt formidlingssted. 
Der arbejdes ligeledes med den 
kulturhistoriske åbningsudstil-
ling om forskellige perspekti-
ver på det at rejse.
 På Steno Museet arbejdes der 
bl.a. med en udstilling, der skal 
præsentere kompliceret mate-
matik i form af fl otte billeder 
og 3D-fi gurer. Den opstilles i 
samarbejde med Matematisk 
Institut og er planlagt til at va-
re sommeren over. Der foregår 
også løbende indsamling og re-
gistrering af nye genstande til 
museets samlinger.
 Museet havde i 2012 knap 
40.000 gæster. Af disse kom-
mer ca. ¼ i vinterferien og ef-
terårsferien, hvor museet retter 
formidlingen mod de små børn, 
som kommer sammen med for-
ældre eller bedsteforældre. 
 Der arbejdes til stadighed på 
at styrke formidlingen over for 
skolerne. F.eks. er der for tiden 
et samarbejde med Skole-Kirke-
Samarbejdet i Aarhus Kommune 
om udvikling af undervisnings-
materiale om skabelse og ver-
densbilleder.
 Ole Rømer-Observatoriet er 
godt besøgt, men trænger i høj 
grad til istandsættelse, ligesom 
der er planer om at indrette et 
udstillingslokale m.v. Dette kræ-
ver dog fi nansiering og er der-
for ikke realisabelt foreløbig.
 På et spørgsmål om en even-
tuel fusion med Naturhistorisk 
Museum var svaret, at dette 
blev opgivet sidste år, og at der 
ikke er aktuelle planer om et 
formelt samarbejde. Men i prak-
sis samarbejdes der, når det er 
relevant.
6. Valg af bestyrelsesmed-
lemmer
Bjarning Grøn, Vibeke Rein-
hardt og John Frentz blev gen-
valgt uden modkandidater.
7. Valg af bestyrelsessup-
pleanter
Dorte Gade og Jesper Schou-
Jørgensen blev genvalgt uden 
modkandidater.
8. Valg af revisor og revi-
sorsuppleant
Revisor Ole Knudsen og revi-
sorsuppleant Jesper Lützen blev 
genvalgt uden modkandidater.
9. Eventuelt
Redaktør Knud Erik Sørensen 
orienterede om initiativet med 
at udgive e-bøger. Indtil videre 
er 5 af foreningens titler konver-
teret til e-bogs-format. 
 Bøgerne kan købes hos net-
boghandlere eller lånes gratis via 
bibliotekernes udlånshjemmesi-
de ereolen.dk. De kan så læses 
på en e-bogs-læser, en tablet el-
ler en computer.
 Dette vil sandsynligvis mind-
ske salget af papirudgaver. Til 
gengæld udbredes bøgerne langt 
mere, idet der viser sig at være 
lånere over hele landet. Navnet 
‘Steno Museet’ eksponeres der-
med bredt. Desuden har forenin-
gen en indtægt på 13-15 kr. hver 
gang en titel udlånes. Siden star-
ten er dette blevet til i alt 3566 
kr.
 Formanden takkede Knud Erik 
for hans gennemgang, for ide-
en samt det store arbejde med 
konverteringen og opfordrede 
medlemmerne til selv at prøve 
at låne bøgerne gennem biblio-
teket.
 Ordstyreren afsluttede deref-
ter generalforsamlingen og tak-
kede for god ro og orden.
John Frentz
Efter generalforsamlingen var 
der mulighed for at deltage i 
Steno Museets Natcafe.
